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Хмарук Ольга Вячеславовна 
 
«Особенности психоэмоционального статуса участковых 
медицинских работников терапевтического и педиатрического 
профиля» 
 
Дипломная работа:89с.,47 источников,7 прил. 
 
Ключевыеслова: ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ, 
ЭМОЦИИ, СИНДРОМ ЭМОЦИОНАЛЬНОГО ВЫГОРАНИЯ, УРОВЕНЬ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО СТРЕССА, ТРЕВОГА, ДЕПРЕССИЯ, 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ДЕФОРМАЦИЯ. 
 
Объект исследования-участковые врачи и медицинские сестры 29-ой 
поликлиники и 13-ой детской поликлиники города Минска. 
Цель работы–анализ психоэмоционального состояния медицинских 
работников поликлиники с разной специализацией их профессиональной 
деятельности. 
Методы исследования :анализ, синтез, сравнениеданных, тестирование, 
опрос, статистический метод обработки данных (U-критерий) Манна-Уитни.  
Полученные результаты и их новизна: в результате проведенного 
исследования было установлено, что участковые медицинские работники 
терапевтического профиля имеют более высокий уровень профессионального 
стресса, эмоционального выгорания, чем участковые медицинские работники 
педиатрического профиля. 
Область возможного практического применения: Результаты 
проведенных исследований расширяют существующие представления об 
особенностях психоэмоционального статуса медицинских работников и 
могут быть использованы при разработке способов и методов профилактики 
стрессорной патологии с учетом специализации профессиональной 
деятельности медицинского персонала. 
 
 
Автор работы подтверждает, что приведенный в работе материал 
правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все 
заимствованные из литературных и других источников теоретические, 
методологические и методические положения и концепции сопровождаются 
ссылками на их авторов. 
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«Асаблівасці псіхаэмацыянальнага статусу участковых 
медыцынскіх работнікаў тэрапеўтычнага і педыятрычнага профілю» 
 
Дыпломная работа:89с.,47 крыніц, 7 прыкл. 
 
Ключавые словы: ПСІХАЭМАЦЫЯНАЛЬНЫ СТАН, ЭМОЦЫІ, 
СІНДРОМ ЭМАЦЫЯНАЛЬНАГА ВЫГАРАННЯ, УЗРОВЕНЬ 
ПРАФЕСІЯНАЛЬНАГА СТРЕСУ, ТРЫВОГА, ДЭПРЭСІЯ, 
ПРАФЕСІЯНАЛЬНАЯ ДЭФАРМАЦЫЯ. 
 
Аб'ект даследавання - участковыя ўрачы і медыцынскія сѐстры 29- ай 
паліклінікі і 13- ай дзіцячай паліклінікі горада Мінска. 
Мэта работы -аналіз псіхаэмацыянальнага стану медыцынскіх 
работнікаў паліклінікі, з рознай спецыялізацыяй іх прафесійнай дзейнасці. 
Метады даследвання:аналіз, сінтэз, параўнанне дадзеных, тэставанне, 
апрос, статыстычны метад апрацоукі дадзеных(U – крытэрый Манна- Уітні). 
           Атрыманыя вынікі і іх навізна: у выніку праведзенага даследавання 
было ўстаноўлена, што ўчастковыя медыцынскія работнікі тэрапеўтычнага 
профілю маюць больш высокі ўзровень прафесійнага стрэсу, эмацыянальнага 
выгарання, чым ўчастковыя медыцынскія работнікі педыятрычнага профілю.  
           Вобласць магчымага практычнага ўжывання: вынікі праведзеных 
даследаванняў пашыраюць існуючыя ўяўленні аб асаблівасцях 
псіхаэмацыянальнага статусу медыцынскіх работнікаў і могуць быць 
выкарыстаны пры распрацоўцы спосабаў і метадаў прафілактыкі стрэсарнай 
паталогіі з улікам спецыялізацыі прафесійнай дзейнасці медыцынскага 
персаналу. 
 
 
Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў працы матэрыял 
правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе 
запазычаныя з літаратурных і іншых крыніц тэарэтычныя, метадалагічныя і 
метадычныя становішчы і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх 
аўтараў. 
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«Thepeculiarfeatures of the psycho - emotional status of district medical 
workers of a therapeutic and pediatric profile» 
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Key words: PSYCHO- EMOTIONAL STATE, EMOTIONS, SYNDROME 
OF EMOTIONAL BURNING OUT, LEVEL OF THE PROFESSIONAL 
STRESS, ANXIETY, DEPRESSION, PROFESSIONAL DEFORMATION. 
 
Object of research-district doctors and nurses of the 29th clinic and the 
13th children's clinic of the city of Minsk. 
Purpose of research -the study of the emotional state of the medical staff in 
the clinic of different specialization of their professional activities. 
Research methods:analysis, synthesis, comparison of data,testing, 
questionnaires, statistical method with use of U-criterion of Mann-Whitney.  
Obtained results and their novelty: as a result of the research it was 
established that district medical workers therapeutic profilehave higher level of 
professional stress, emotional burning out, than district medical workers of a 
pediatric specialization. 
Area of possible practical application:the results of this research extend 
existing knowledge about peculiarities of psycho-emotional status of medical 
workers and can be used in the development of ways and methods of prevention of 
stress pathology given the specialization of professional activity of medical 
personnel. 
 
 
The author of the work confirms that material presented in it correctly and 
objectively reproduces the picture of investigated process, and all the theoretical, 
methodological and methodical positions and concepts borrowed from literary and 
other sources are given references to their authors. 
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